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Àngel Calvo i Calvo 
desenv-olupament de l 'art romànic català, i 
s'ocupa de distingir-hi promotors i tallers o 
equips. 
L'esforç realitzat i les aportacions són, doncs, real-
ment molt importants, ja que precisen la cronolo-
gia dels diferents moments constructius, relacio-
nen els testimonis documentals i formulen 
hipòtesis interpretatives. I encara que algunes 
d'aquestes darreres poden resultar discutibles, 
generen un discurs ben travat i sòlid. Perquè, al 
meu entendre, el principal mèrit de Montserrat 
Pagès rau en el fet d'haver establert una base 
ferma que suggereix i assenyala una gran multipli-
citat de futurs camins d'investigació que poden 
completar la visió que de l'època ens ofereix. 
Encara que quant a l'aspecte més especialitzat del 
seu llibre, l'artístico-arquitectònic, poca cosa s'hi 
pugui afegir, d'altres, englobats clarament dins 
del concepte de Feudalisme, com els econòmics i 
socials, només hi apareixen tangencialment; no 
podia pas ser d'una altra manera, i és en aquesta 
direcció cap on ens anima a seguir, a continuar els 
treballs de recerca demostrant que és possible 
anar omplint els terribles buits que fins fa tan poc 
temps caracteritzaven una comarca com el Baix 
Llobregat, tot fent-la, literalment emergir de la 
foscor històrica per incorporar-la amb les seves 
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Amb aquesta monografia empresarial, d'acurada 
elaboració d'una tesi doctoral (1) dirigida per M. 
Bergerón en el marc de la Ecole des Hautes Étu-
des en Sciencies Sociales, Gràcia Dorel-Ferré 
s'endinsa amb rigor en els orígens i esdeveni-
ments d'una fàbrica de riu situada en la conca 
mitjana del Llobregat. Es tracta, doncs, d'un estu-
di d'un cas perfectament emmarcat en l'especial 
configuració productiva de les colònies indus-
trials, associades al Baix Llobregat amb els noms 
addicionals de Güell i Bros, emblemàtic, el pri-
mer i més oblidat, l'altre. 
L'obra s'estructura en tres parts, emmarcades per 
un pròleg de Jordi Nadal i una conclusió recapi-
tulativa amb un cert aire necrològic. 
La primera part descriu els trets generals de les 
colònies industrials i fa un assaig d'interpretació. 
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A la segona s'estudia la creació de fàbrica de riu 
per M. Puig a partir del molí Broquetas; el relleu 
en la direcció a càrrec de J. Puig i Llagostera, les 
característiques de l'empresa i els conflictes. 
Finalment, s'aborda de ple l'etapa de la colònia 
Ressenyes pròpiament dita, gran empresa situada en un 
bibliogràfiques miarc rural, amb el qual manté unes tenses rela-
cions en pugna per solucionar els eterns proble-
mes de l'energia i de la mà d'obra. 
Per partida doble Gràcia Dorel-Ferré aporta mati-
sos importants a l'anàlisi de les colònies indus-
trials i al pas d'una economia protoindustrial evo-
lucionada cap a una societat industrial a la zona 
nord del Baix Llobregat. Dues localitats de la 
comarca (Olesa i Esparreguera) protagonitzaren 
durant el segle XVIII un apogeu llaner, posterior-
ment truncat, com a demostrat A. Muset. En 
efecte, si bé a mitjan del segle indicat podien 
equiparar-se en capacitat productiva a Sabadell i 
Terrassa, la industrialització moderna suposarà 
una ruptura amb l'especialització tradicional, 
alhora que s'iniciarà un procés de diferenciació 
local i tindrà un marcat to cotoner. 
Condicionament energètic, disponibilitat de mà 
d'obra no absorbida per les activitats protoindus-
trials en decadència i incorporació a l'impuls 
industrialitzador del capital indià, formen el nucli 
essencial de les transformacions que envolten 
Esparreguera. 
Els anys següents a la compra del molí de 
Broquetas i a la construcció de la fàbrica per M. 
Puig, l'activitat llanera va entrar en un procés 
d'extinció, que si bé no fou irreversible, si que va 
crear una dinàmica nova. Es va compaginar la 
desaparició de cert nombre de tallers, amb l'ins-
tal.lació d'altres de nous i amb l'augment de la 
concentració empresarial. La confluència entre 
política estatal, orientació de l'intel.lectualitat i 
pràctica de les societats obreres va garantir a la 
iniciativa empresarial bases d'estabilitat irrepeti-
bles. 
La formació d'una mà d'obra industrial, majo-
ritàriament femenina, ocupa un lloc de privilegi i 
apareix traçada amb rigor en els seus aspectes de 
permanència i canvi. Esgotades les possibilitats 
oferides per les famílies d'artesans i pagesos 
d'Esparreguera, comencen a arribar efectius de les 
rodalies, sobre tot de les poblacions amb expe-
riència tèxtil anterior. Correccions emanades del 
resurgiment llaner subsegüent a la fam del cotó 
fan variar la procedència de la mà d'obra immi-
grada i ampliar el radi d'acció de la fàbrica (2). 
Trencats els llaços polítics que l'unien als treballa-
dors, enfrontat amb les organitzacions obreres. 
Puig i Llagostera concep, finalment, la colònia 
industrial hidràulica com a una tentativa per 
resoldre els condicionaments tècnics i socials. 
Amb ella, ja sota el nom de Colònia Sedó, es 
liquida l'activitat artesanal i manufacturera, alho-
ra que es consolida la indústria sobre la base de 
l'explotació racional i integral dels recursos 
hidràulics. Tot i així, la fórmula no exclou l'apari-
ció de conflictes i enfrontaments, abans d'aconse-
guir, amb una barreja de repressió i paternalisme 
a dosis variades, la domesticació de la classe obre-
ra, un dels grans objectius. 
En els seus components i funcionament, una 
colònia industrial es perfila com un "pueblo 
industrial, casi siempre dedicado a la monoindus-
tria del algodón, que asocia, al lado de la fàbrica 
la vivienda obrera, los servicios económicos y cul-
turales, la casa patronal y la iglesia" (p. 418). Tal 
configuració apel.la, en el cas de la Sedó, al des-
plegament progressiu d'una idea empresarial en 
construcció que es materialitza de forma no 
simultània. En efecte, entre el primer embrió i 
l'obtenció de l'estatut de la colònia passen vint 
anys, temps suficient per permetre canvis, tant en 
la direcció de l'empresa, com en la seva forma 
mateixa. 
Donada la riquesa de continguts, el lector pot 
deleitar-se per igual en aspectes tan diversos com 
les evocacions del paisatge o la reconstrucció 
minuciosa de la xarxa empresarial dels Puig. Amb 
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tot, si alguna cosa defineix la monografia és le 
seva perseverància a desmontar la tesi antropolò-
gica i la seva inclinació pel component energètic 
aparentment tradicional. L'exigència inversora 
supera les necessàries preses o canals i ocupa el 
cor mateix de l'opció hidràulica. Corrupteles a 
part, el propi estat liberal, partidari de "derribar 
las trabas a la producción", condiciona la conces-
sió d'aigües a l'aprofitament eficaç d'un recurs 
públic escàs i àmpliament sol·licitat. Així doncs, 
no només intervé en la planificació de les cons-
truccions sinó que imposa, almenys sobre el 
paper, condicions d'eficiència en els convertidors 
energètics i en la maquinària, fins a l'extrem, en 
ocasions, de fixar la relació entre força motriu dis-
ponible i elements de producció (3). 
Convé aclarir els plantejaments i objectius del lli-
bre per alliberar l'autora de crítiques alimentades 
per expectatives infundades. 
Quant al primer aspecte, es veu al primer cop 
d'ull l'aposta decidida per una aproximació arque-
ològico-industrial. L'interès per la realitat física de la 
colònia en la seva materialitat de fàbrica fluvial, 
complex energètic i conjunt residencial, així ho 
revelen. Es tracta d'una aposta en profunditat amb 
entitat suficient per tallar l'herba a aquells que atri-
bueixen a l'Arqueologia industrial (A.L) la seva pre-
ferència excessiva per temes marginals, en perjudici 
de la perspectiva i del contingut analític (4). 
Apostar per l'enfocament assenyalat significa, ni 
més ni menys, acceptar la tremenda realitat i les 
limitacions imposades per la necessària interdisci-
plinarietat -i no tan sols multidisciplinarietat-, prin-
cipi bàsic en el qual es fiínda l'A.!.. Per altra banda, 
resulta indubtable que la monografia se centra en 
els seixanta primers anys de l'empresa, els compre-
sos entre la creació de la fàbrica de riu i la mort d'A. 
Sedó. És lògic que les figures de Miquel Puig i el 
seu fill Josep Puig i Llagostera apareguin traçades 
amb força i nitidesa, mentre que la d'A. Sedó pre-
senta trets desdibuixats. Vinculat a personalitats 
claus de l'ambient polític i industrial, com els 
Cambó o els Bertrand i Serra, promou iniciatives 
que propugnen innovacions tecnològiques amb 
base autòctona. Per a afeccionats a les dades, aquí 
estan, a títol d'exemples, les societats Patentes 
Casablancas, Hilaturas Casablancas i Cooperativa 
de Fluido Eléctrico. 
Sense abandonar el terreny dels plantejaments, el 
tema està resolt de forma preferencial però no 
exclusiva des d'una font mai suficientment reivindi-
cada -els arxius empresarials- que engloba la docu-
mentació més habitual d'actes i informes i la menys 
utilitzada de plànols i fotografies. 
"Historia empresarial bien entendida", en expressió 
de J. Nadal, fonamentada en un treball impecable 
d'arxiu, rigor en l'elaboració i ofici transformen un 
estudi de cas en instrument imprescindible per 
desembolicar l'embull de la industrialització espan-
yola. 
(1) El text de la tesi doctoral apareix en la versió 
francesa: Les colònies industrielles en Catalogne. Le 
cas de U Colònia Sedó, Arguments, París: 1992. 
(2) Remeto el lector a l'obra El Pas de la societat 
agrària a industrial al Baix Llobregat, obra col·lecti-
va que coordino per encàrrec del Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat. 
(3) Budletí Oficial de la Província de Barcelona. 
(4) A. Calvo, "Arqueologia Industrial: projecte de 
reconstrucció integral del passat", l'Avenç, març 
1994, pp. 50-53. 
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